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El presente trabajo académico consiste en la elaboración de un prototipo para una 
aplicación móvil utilizando la metodología Extreme Programming, la cual es una 
metodología que sirve para realizar proyectos de software de manera ágil además la 
complementaremos con SCRUM. Con este prototipo llevado a una aplicación práctica se 
podrá construir el software que se encargue de gestionar la información necesaria para 
brindar apoyo humanitario a las familias que sean afectadas por desastres naturales. 
 
El problema surgió a partir de un análisis del último caso ocurrido en el 2017, cuando las 
familias afectadas por el fenómeno de El Niño recién fueron atendidas un año después 
debido a la gestión de levantamiento de información y análisis de gestión de desastres 
llevadas a cabo por las distintas entidades públicas. Ésta entrega de apoyo a las familias 
afectadas, se realizó de una manera ineficiente ya que algunos que recibían más apoyo no 
la requerían tanto como otros que si la necesitaban, debido a este caso nosotros planteamos 
la integración de la información en una aplicación que ayudará a las entidades a tomar 
mejores decisiones a la hora de ayudar a las familias y de manera más rápida. 
 
Además, la investigación permitirá tener una trazabilidad en las entidades públicas 









The present academic work consists in the elaboration of a prototype for a mobile 
application using the Extreme Programming methodology, which is a methodology that is 
used to perform software projects in an agile way and we will complement it with SCRUM. 
With this prototype led to a practical application, the software that manages the information 
necessary to provide humanitarian support to families affected by natural disasters can be 
built. 
 
The problem arose from an analysis of the last case that occurred in 2017, when the 
families affected by the El Niño phenomenon were only attended a year later due to the 
information collection management and disaster management analysis carried out by The 
different public entities. This delivery of support to the affected families, was carried out in 
an inefficient way since some who received more support did not require it as much as 
others who needed it, due to this case we proposed the integration of the information in an 
application that will help Entities make better decisions when it comes to helping families 
and faster. 
 
In addition, the research will allow traceability in public entities dedicated to providing 
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1. Antecedentes de la Investigación 
1.1Planteamiento de Problema 
 
En el Perú, cada año ocurre un evento catastrófico, el cual genera diversas 
problemáticas a los habitantes de las zonas afectadas. En este trabajo se detalla 
algunas eventualidades para poder realizar el levantamiento de información para su 
evaluación de daños y necesidades de la población. 
En el 2007, en Pisco (Ica) se produjo un terremoto de 7.9 de magnitud que ocasionó 
pérdidas en la región Ica. Según INDECI, este evento causo daños en Ica, Lima, 
Ayacucho, Huancavelica y Junín.  
En el 2017, en la zona rural de Piura ocurrió diversos desastres de infraestructura y 
edificaciones ocasionados por el fenómeno el Niño costero, sin embargo, la 
afectación con mayor prioridad de atención de parte de la presencia del Estado es 
enviar ayuda para reconstruir sus viviendas perdidas. 
El caso anterior tiene algo en común con el terremoto de Pisco: la lenta reacción del 
Estado. 
Las entidades públicas realizan el levantamiento de información para poder realizar 
sus diagnósticos de necesidades y la evaluación de los daños,  
entonces las entidades estatales envían un personal capacitado para poder hacer el 
levantamiento de información, cada una dependiendo de la ayuda que proporciona, 
esto ocasiona demora por parte de la entidad pública porque  hay un tiempo para 
dicho proceso, lo cual es muy lento para cubrir las necesidades  que sufren las 
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personas afectadas por dicho evento adverso, y por ende, no permite tomar las 
mejores estrategias para poder brindar ayuda a la población que esté pasando por 
estas circunstancias, en el 2017 la información demoró un año en ser ingresada y 
analizada para el posterior envío de ayuda, esto genera desconfianza en la población 
acerca de los líderes políticos que fueron elegidos por su comunidad, pero además 
de los conflictos políticos, también se ve afectada por daños en infraestructura como 
pistas bloqueadas o derrumbadas, colegios dañados que necesitan ser reforzadas o 
en algunos casos reconstruidas. 
 
Además, que en el estado existe la burocracia, que impide que el proceso sea fluido 
y de manera óptima en resultado de tiempos de toma de acción. 
Existen plataformas que como el SINPAD, efectúan la evaluación de daños y 
análisis de necesidades (EDAN); sin embargo, esta herramienta no contempla el 
levantamiento de información. 
 
Por ello, el Estado requiere de una aplicación móvil que facilite la información de 
los datos alimentados por SENAMHI, IGP, INDECI y los mismos pobladores para 
que pueda ser consumida por sus diferentes instituciones y gestionar la ayuda de 
manera rápida y eficiente ante desastres y emergencias. 
 
Frente a esta problemática se propone el diseño de un aplicativo móvil para el 
levantamiento de información en caso de desastres naturales y emergencias y su 
posterior notificación a las autoridades respectivas para que puedan desplegar la 








1.2.1 Objetivo general 
 
 Diseñar una aplicación móvil para el levantamiento de información ante 
desastres naturales y emergencias y su evaluación de daños y 
necesidades. 
 
 Mejorar los tiempos de respuestas ante los desastres naturales durante el 
proceso de levantamiento de información, esto permitirá acelerar la 
toma de decisiones para brindar la ayuda necesaria de  forma oportuna y 
fiable. 
 
 Lograr la integración de información del aplicativo móvil con el sistema 
de aplicación web de las instituciones públicas y privadas en tiempo real 
para su posterior monitoreo. 
 
 Disminuir los tiempos de levantamiento de la información generadas 
por los mismos ciudadanos ante un evento catastrófico. 
 
 Monitorear el uso del aplicativo móvil para garantizar la familiarización 





 Capacitar a los ciudadanos en el uso del aplicativo móvil en los que se 
ejecuta. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 Analizar el proceso de levantamiento de información en casos de 
desastres y emergencias para atender los requerimientos de 
información. 
 
 Diseñar la arquitectura de la solución a nivel de aplicación e 
infraestructura. 
 
 Prototipar wireframes mobiles con las últimas tendencias en 




Esta aplicación permitirá realizar el proceso de levantamiento de la información de los 
eventos adversos implementado en un canal directo por las instituciones responsables 
del proceso de la gestión del desastre como entidades públicas como privadas y público 




 Gestión de usuarios 
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El sistema de seguridad verificara la autenticidad de los usuarios que tendrán acceso al 
aplicativo móvil. 
 
El usuario con rol de administrador tendrá habilitada todas las funciones y módulos 
con que cuenta la aplicación. 
 
Los usuarios del aplicativo podrán iniciar sesión a través de una cuenta personalizada, 
esto le permitirá mostrar los módulos de acuerdo al rol asignado. 
 
 Registro de información  
Los registros de información están agrupados en 3 temáticas, los cuales se actualizan 
constantemente, estos son: tipo de desastres, capturar fotografías e información 
complementaria. 
 
La información complementaria puede comprender como lo que necesiten en ese 
momento. Por ejemplo: medicinas, alimentos, carpas, etc. 
  
 Búsqueda 
Permite ubicarnos geográficamente en el mapa, en referencia a un lugar o cruce de 
coordenadas.  
 
 Reportes a proporcionar 
Generación y visualización de reportes, en base a los datos característicos de los 




 Gestión de consultas 
El aplicativo móvil permitirá al usuario realizar consultas a los diferentes lugares 




 Trabaja con mapas almacenados en cache (Mapas off-line) 
 
 Navegación de GPS off-line 
 
 Utiliza todas las funciones off-line, almacena datos en memoria del celular. 
 
 Validación de ingresos de datos. 
 
 Migración a la base de datos de INDECI y COEN. 
 
 Publicación de la información en tiempo real a través del aplicativo. 
 
Para la presente investigación, se llegará hasta el diseño del aplicativo móvil para el 
levantamiento de información ante desastres naturales y emergencias. 
 




 2.1 Problemas similares y análisis de soluciones empleadas 
El Perú ha estado expuesto a un conjunto de eventos naturales, e inducidos por el 
hombre que han impactado continuamente, con distintas intensidades y de diferentes 
maneras afectando en el desarrollo del país. 
La información es entonces una de las herramientas fundamentales y prioritarias 
cuando ocurre un acontecimiento negativo de la naturaleza, esta permite la toma 
oportuna de decisiones de una manera eficaz, por lo que se recomienda hacer uso de 
bases de datos que permitan manejar de mejor manera las situaciones de desastre. 
(Dumas, 2017). 
En casos de emergencias o desastres la información es el material principal, ya que 
sin ella no es posible tomar decisiones. 
La información es un factor elemental en la evaluación de daños y necesidades, hace 
más fácil el coordinar y tomar de decisiones ante situaciones de emergencia, 
interviene y limita también potentemente las decisiones para el traslado de recursos 
tanto nacionales como internacionales. 
En el marco de un Estado unitario, las políticas nacionales se deben formular en 
conjunto con los gobiernos regionales y locales, a fin que se adecúen a las diferentes 
realidades territoriales. En ese sentido, también es importante que se considere la 
participación de los gobiernos subnacionales en el campo de toma de decisiones de 
la política de gestión del riesgo de desastres. 
Ello se evidenció, por ejemplo, durante El Niño Costero 2017, en el departamento 
de Piura, del 5 de enero al 3 de octubre del 2017, se reportaron en el Sinpad, 347 
emergencias, 333 ante precipitaciones (lluvias), 12 inundaciones y 2 huaycos. No 
obstante, del total de emergencias reportadas, solo 17 (5%) contaban con 
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información completa (información preliminar de la emergencia, EDAN y ayuda 
humanitaria), mientras que 330 (95%) registraban información parcial o incompleta. 
Asimismo, con posterioridad a la ocurrencia de El Niño Costero 2017, diferentes 
entidades generaron información del diagnóstico de daños —el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), los sectores del gobierno nacional y los gobiernos 
subnacionales— la cual difería según cada una de estas fuentes. Ello en algunos 
casos ocasionó dificultades en las actividades de rehabilitación, como en la entrega 
de módulos de vivienda temporales a los damnificados en el departamento de 
Áncash, debido a que no había concordancia entre la información recabada por los 
sectores y por los gobiernos locales. 
Igualmente, el diagnóstico de daños para la elaboración del Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios se elaboró en base a la información recabada por cada 
sector, que en algunos casos difería de la información centralizada por el COEN o 
por el INEI. 
Al respecto, es importante que el INDECI intensifique el fortalecimiento de 
capacidades de los operadores/registradores del Sinpad de los tres niveles de 
gobierno y que tanto los alcaldes de las municipalidades distritales y provinciales 
como los gobernadores regionales, asuman el compromiso de promover la 
especialización en gestión del riesgo de desastres y se evite la excesiva rotación. 
Asimismo, es necesario que identifique al personal responsable de la gestión del 
riesgo de desastres y del registro de la información en el Sinpad y se establezcan las 
responsabilidades correspondientes ante el incumplimiento de sus funciones. 
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De acuerdo a la investigación de Roso (2017), en su tesis  Aplicaciones Móviles 
para la Gestión de Desastres Naturales  publicada en la  Universidad de Oviedo 
(ESPAÑA) concluyó que: 
Posterior a su investigación se dio fin a los problemas como la captación de 
información de manera rauda y transparente, también se logró establecer una 
vía de comunicación, aprovechando el tiempo y facilitando al personal una 
tarea sencilla en la recopilación de información. Asimismo, se logró reportar 
sobre los desastres en tiempo real, esto beneficio a la población reduciendo el 
tiempo de ayuda hasta en un 70%. Los aplicativos móviles son empleadas para 
enfrentar como una herramienta tecnológica a aporta información de los daños 
y necesidades que azotan a la población. Por tal razón, se recomienda que los 
estados inviertan en investigación y desarrollo sobre los riesgos y como 
prevenir futuros eventos para minimizar el impacto del evento catastrófico. 
Mediante la localización de GPS. 
En síntesis, lo que se refiere Roso es que es muy importante apoyarnos de la 
tecnología ya que nos pueden salvar la vida, el tiempo es muy tiempo para poder 
brindar la ayuda que necesita la población. Como recomendación nos incentiva a 
que los estados o países en vías de desarrollo invierta en este tipo de herramienta. 
De acuerdo a la investigación de Quispe (2015), en sus tesis “Aplicación móvil para 
reportar los daños causados por los desastres naturales a los centros educativos para 
el ministerio de Educación” estipula que: 
El proceso se realizaba de forma manual y desorganizada, esto ocasiona 
retrasos en los tiempos de planificación y la toma de decisiones. Se estableció 
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un call center para poder afrontar esa problemática mediante llamadas 
telefónicas pero no logro ser efectivo en reportar a las autoridades. 
Lo que busca es determinar el efecto que produciría el aplicativo móvil para 
reportar los daños causados por los desastres naturales a los centros educativos 
del ministerio de educación, donde una vez implementado, se redujo el tiempo 
en un 77%  y el costo del precio se redujo en un 90% esto produjo un impacto 
positivo para ambos indicadores. 
En conclusión, el aplicativo móvil tiene un impacto positivo por lo cual nos sirve 
como una herramienta que nos puede apoyar a brindar la información de los daños 
de los colegios de forma inmediata y así poder tomar decisiones en el sector 
educativo. 
De acuerdo a la investigación de Quiñonez (2016), en su tesis “Desarrollo de un 
sistema de información tipo web para automatizar el proceso de datos generados por 
la evaluación de daños y análisis de necesidades(EDAN) realizado en eventos 
adversos para la junta provincial del Guayas de la Cruz Roja Ecuatoriana”, concluyo 
que: 
El inconveniente en la entrega de información oportuna, demora  la entrega de 
asistencia humanitaria por parte de los organismos de respuesta de 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 
La aplicación se implementó en la Junta Provincial del Guayas de la Cruz Roja 
Ecuatoriana mediante la aplicación de la Herramienta EDAN, mediante un 
formulario utilizado para la evaluación Inicial. 
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Mediante el desarrollo de esta tesis, lo que se busca es acelerar los tiempos de 
respuesta de la institución al obtener información de forma rápida y procesada, 
lo que va en beneficio a la comunidad afectada al recibir ayuda adecuada 
dentro del menor tiempo posible. 
El presente proyecto nos sirvió como una alternativa de solución para nuestra 
problemática enfocada desde un punto social como tecnológico. 
De acuerdo a la investigación de Avilez (2018), en su tesis “Sistema Web para el 
manejo de información socioeconómica y de vivienda en las personas afectadas por 
eventos catastróficos del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la Ciudad 
de Babahoyo”, concluye que: 
Esta propuesta tecnológica está pensada inicialmente con la finalidad de cuidar 
los presupuestos en momentos de desastre, con esta estrategia evidenciada 
como aplicación web, se podrá registrar en bases de datos en línea, quien ha 
recibido asistencia técnica por parte del MIES, con esto se ahorra dinero, ya 
que no se triplicaran esfuerzos realizando las tareas de levantamiento de 
información, así mismo las entregas de ayudas humanitarias y alimentación 
tendrán un orden y coordinación más eficiente y no se desperdiciará dinero al 
entregarlas a un sector de forma repetida y desatendiendo otros. 
 
La parte más importante es establecer una base de datos en donde se almacene la 
información de todas las personas afectadas por desastres naturales, las decisiones 
tomadas por las autoridades obtendrían una mayor eficacia, ya que se empieza de  
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información real y no de supuestos, esto podría planificarse de mejor manera la 
ayuda de familias y sectores afectados. 
De acuerdo a la investigación de Neuhaus (2013) en su tesis “Identificación de 
factores que limitan una implementación efectiva de la gestión del riesgo de 
desastres a nivel local”,  estipula que: 
Una emergencia originada por un fenómeno natural afectaría en el Perú 
gravemente su ritmo de crecimiento económico. Por ello nos preguntamos: ¿La 
gestión del riesgo de desastres en el Perú es efectiva? ¿Por qué el territorio 
peruano y en especial algunas zonas en particular son tan vulnerables? 
El objetivo es proporcionar insumos en el marco de la nueva ley, así como 
proponer ideas para medidas orientadas a fortalecer la gestión del riesgo de 
desastres a nivel local. A lo referente con el tema se investigaron algunos 
factores que limitan una implementación efectiva de la gestión del riesgo de 
desastres a nivel local, específicamente en tres distritos altamente expuestos a 
fenómenos naturales extremos de la región de Piura.  
 
De acuerdo a lo planteado, uno de los puntos de vista en los que se ha centrado la 
tesis es el grado de institucionalización de la perspectiva de la gestión del riesgo en 
estos municipios, así como el interés político y el nivel de capacidades existentes. 





Es un marco de trabajo ágil que tiene como principal objetivo tener un servicio o producto 
funcional bajo iteraciones incrementales, los cuales se definen en los Sprints con pequeñas 
tareas que se van a realizar.  
2.2.1.2 Roles de SCRUM 
 
a) Scrum Master: Se encarga de organizar el equipo y velar por que cada integrante cuente 
con las herramientas necesarias para realizar sus tareas. 
b) Product Owner: Representa al cliente y se encarga de que las características correctas 
entren en el producto backlog.  
c) Development team: Son todos aquellos que conforman el equipo de desarrollo, entre 
ellos podemos tener al desarrollador como tal y  el encargado de realizar las pruebas. 
2.2.1.3 Eventos de SCRUM 
 
2.2.1.3.1 El Sprint 
El Sprint es la base de SCRUM, cada sprint debe durar como máximo 4 semanas, los 
sprints contienen todo el producto backlog o producto de liberación, durante los sprints no 
se realizan cambios que afecten los objetivos de la liberación, sin embargo el sprint puede 
ser cancelado antes de que llegue a su fin print puede ser cancelado antes de que llegue a su 
fin  sólo el dueño del producto puede realizar la cancelación, uno de los motivos por los que 
se cancela el sprint es que el objetivo de su desarrollo queda obsoleto. 
2.2.1.3.2 Reunión de planificación del sprint 
El trabajo que se detalla a realizar dentro de un sprint se logra de la reunión de 
planificación del sprint, aquí participan todo el equipo de scrum, el tiempo estimado para 
un sprint de un mes es de ocho horas en caso el sprint sea más corto el tiempo de duración 
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de la reunión también es más corto. En este evento lo más importante es resolver que 
funcionalidad se puede realizar durante el primer sprint y como se resolvera. 
2.2.1.3.3 Objetivo del Sprint 
Es la meta establecida para el Sprint, se crea durante la reunión de planificación 
del sprint. Proporciona una guía al equipo  de desarrollo, los elementos 
seleccionados en la lista de producto ofrecen funciones que atienen al objetivo del 
srpint. 
2.2.1.3.4 Daily SCRUM 
Son reuniones diarias con máximo de duración de 15 minutos en las cúal se trata de 
responder a tres preguntas cada miembro: 
- ¿Qué realicé ayer? 
- ¿Qué voy a realizar hoy? 
- ¿Tengo algún impedimento para realizar mis labores? 
2.2.1.3.5 Revisión del Sprint 
Luego de terminar el desarrollo del sprint, se lleva a cabo la revisión del sprint para 
inspeccionar la lista de producto y verificar que es de acuerdo al incremento 
planteado,para llevarse a cabo se requiere de la presencia del team scrum y el 
producto owner, el resultado de esta reunión son la lista de productos terminados 
y la lista que posiblemente se definirá en el siguiente sprint . 
 
2.2.1.3.6 Retrospectiva del Sprint 
La retrospectiva del sprint es la oportunidad que tiene el equipo scrum para inspeccionarse 
y crear un plan de mejoras para la solución del siguiente sprint. 
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Se realiza después de la revisión del sprint y antes de la siguiente reunión de planificación 
del siguiente sprint, el scrum master alienta al equipo y se crea un plan para implementar 
las mejoras sobre como el equipo de SCRUM elabora su trabajo. 
2.2.2 Extreme Programming (XP)  
Extreme Programming es un enfoque de desarrollo ágil que está basado en equipos 
pequeños entre dos o diez desarrolladores que se adapta a los cambios de forma rápida a los 













Imagen. Procesos de la Programación Extrema 
Cómo podemos observar de la imagen, nos encontramos con 4 procesos de los cuales en 
este trabajo se desarrollarán las dos primeras, la planificación y el diseño. 
Características de la Programación Extrema: 
- Planificación Incremental 
- Entregas pequeñas 
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- Diseño sencillo 
- Programación en parejas 
- Integración continua 
Ventajas de XP 
-Los casos de estudio son sencillos 
-Ofrece proyecciones de software de calidad y se preocupa de los límites de tiempo. 
-Prueba los aspectos del software desarrollado, por ende se produce un software de calidad. 
Valores de XP 
a) La comunicación 
En XP la comunicación es tan importante dado que se desarrolla un ambiente de 
colaboración bueno en el equipo de desarrollo, así mismo con el cliente. 
 
b) La Simplicidad 
Este valor es importante y se aplica no solo a los diseños de interfaces sino también 
a las funcionalidades del sistema. 
 
c) La Retroalimentación 
Este valor se presenta desde el inicio del proyecto y ayuda a darle forma al 
desarrollo ya que con esta se logra ver la evolución del proyecto. 
 
d) El Coraje 
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Cada integrante debe tener el valor de exponer los problemas o dudas que halle en 
la realización del proyecto. 
 
2.2.3 JAVA 
Java es un lenguaje de programación de alto nivel desarrollado por Sun Microsystems. 
Originalmente fue diseñado para desarrollar programas para decodificadores y dispositivos 
portátiles, pero luego se convirtió en una opción popular para crear aplicaciones web y en la 
actualidad aplicaciones para dispositivos con sistema operativo Android. 
La sintaxis de Java es similar a C ++ y es estrictamente un lenguaje de programación 
orientado a objetos. Por ejemplo, la mayoría de los programas echos en Java contienen 
clases, que se utilizan para definir objetos, y métodos, que se asignan a clases individuales. 
Java también es conocido por ser más estricto que C ++, lo que significa que las variables y 
funciones deben definirse explícitamente. Esto significa que el código fuente de Java puede 
producir errores o "excepciones" más fácilmente que otros lenguajes de programación, pero 
también limita otros tipos de errores que pueden ser causados por variables indefinidas o 
tipos no asignados. 
Si desea comenzar con el desarrollo de aplicaciones, Google proporciona una API Java para 
comenzar y compila sus archivos en clases. ¿Por qué Android prefirió Java para su 
plataforma de desarrollo? Hay múltiples razones tales como; Java es un lenguaje de uso 
común y muchos programadores lo saben, puede ejecutarse en una máquina virtual (VM), 
por lo que no es necesario volver a compilar para diferentes teléfonos, mejor seguridad, 
muchas herramientas de desarrollo disponibles para Java, y Java es un lenguaje industrial 




Aunque Google proporciona la API de Java, Android no utiliza JVM para ejecutar archivos 
de clase. Por el contrario, utiliza la máquina virtual Dalvik (DVM). Los archivos de clase se 
compilan en formato Dalvik Executable (DEX) y se incluyen como Paquete Android 
(APK) junto con otros recursos. 
 
Con Java, si conoce los principios de programación orientada a objetos, crear aplicaciones 
para Android será mucho más simple que el desarrollo de aplicaciones iOS. 
2.2.4 ORACLE 
Es un motor de base de datos para el tratamiento de objetos relacionales, una de las 
principales características es ser escalable además de fácil de gestionar de la base de datos. 
Permite acceder desde la misma base de datos a múltiples instancias, así mismo poder 
acceder de manera fiable y la conectividad con multimples usuarios. Fue la primera base de 
datos que permitía gestionar los datos de de una manera flexible y rentable. 
 
2.2.5 PHP 
Significa "Preprocesador de hipertexto" y fue creado en 19954 por Rasmus Lerdorf. PHP es 
un lenguaje de secuencias de comandos web incrustado en HTML. Esto significa que 
dentro de un archivo con la extecion .html puede tener dentro código PHP. El navegador 
procesa las paginas PHP y las traduce en forma de HTML para presentarlas al usuario, sin 
embargo no se puede acceder de manera visual al código php original dado que se 




Los beficios de usar PHP es que funcionan en multiples plataformas, es compatible con los 
servidores más comerciales en la actualidad, en su versión 7.0 tiene soporte para acceder a 
una amplia gama de BD, entre ella Oracle, es open source y finalmente que se ejecuta de 
lado del servidor por ende podemos brindar una buena experiencia a los usuarios. 
 
2.3 Campo de aplicación 
 
2.3.1 La Gestión Reactiva o intervención del desastre  
 
Es el componente de la Gestión del Riesgo de Desastres. Uno de los procesos es la 
Dirección de Respuesta que está constituida por el conjunto de actividades que se 
ejecutan en un desastre o emergencia. 
Se aplica inmediatamente cuando ocurre el desastre o emergencia articulando  con 
las entidades de primera respuesta y la población organizada. 
Se proporciona asistencia técnica a las autoridades locales, regionales y nacionales 
para la toma de decisiones y poder atender a la población afectada. También entrega 
bienes de ayuda humanitaria. 
3. Planteamiento de la solución 
3.1 Selección de la solución 
           a) Evaluación de la metodología. 
Al evaluar las metodologías existentes para llevar a cabo los proyectos enfocados en 
desarrollo de software tales como Prince2 y Xtreme Programming se decidió utilizar 
este último conocido como XP porque es una metodología de desarrollo ágil que 
nos permite llegar al objetivo y aumentar la productividad al momento del 
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desarrollo de software, una de las principales características es que permite el 
desarrollo iterativo e incremental y así trabajar continuamente en pequeñas mejoras 
de forma fluida. 
 
 
b) Evaluación del framework de trabajo. 
Teniendo en consideración que nuestra investigación propone el diseño de una 
aplicación móvil y se desarrollara de manera ágil entonces proponemos usar 
SCRUM, en comparación a la más conocida PMBOK GUIDE, SCRUM se acomoda 
debido al tamaño del proyecto, facilidad de adaptarse a cambios, performance para 
su gestión y como tal el software funcionando que es el principal resultado de 
aplicar Scrum en cualquier proyecto 
 
 
c) Evaluación del lenguaje de programación por parte del cliente. 
Al comparar los lenguajes usados para soluciones móviles, tenemos lenguajes para 
soluciones híbridas como React native que es una librería de Javascript, Swift para 
soluciones en IOS o Java para desarrollos en Android y se seleccionó a Java para 
Android por ser una solución enfocada a que los usuarios finales sean las mismas 
personas y por lo tanto para cubrir la mayor cantidad de personas dado que en el 
Perú según reportes del 2018 ComScore, CNN Expansión el 72.6% de los celulares 





d) Evaluación del lenguaje de programación por parte del servidor. 
Al evaluar las posibilidades existentes en el actual mundo del desarrollo backend 
nos encontramos con lenguajes potentes desarrollados netamente para el trabajo en 
el backend tales como Phyton o node.js aunque inestables por sus constantes 
actualizaciones, frente a unas más robustas tales como c#, Java, PHP, se decidió 
usar PHP por ser en la actualidad la que cuenta con mayor desempeño en las 
soluciones web y por contar con un gran comunidad de desarrolladores de PHP. 
 
 
e) Evaluación del motor de base de datos. 
Habiendo comparado soluciones de motores de base de datos siendo nuestra 
solución basada en una datos relaciones escogimos la de Oracle por ser la más 
robusta, rápida a nivel mundial, además de ser multiplataforma, pudiendo realizar 
consultas, informes, análisis de datos desde cualquier cliente conectado a la base de 
datos. 







Nos va permitir elaborar diagramas de caso de uso, nos permite compartir y editar 
con los usuarios del proyecto. Además, es sin costo y este será utilizado para el 
proyecto de investigación. 
b) XAMPP 
Nos sirve para levantar un servidor local y hacer la prueba del desarrollo. 
c)Mockplus 
Herramienta de diseño gratis, que nos permite realizar los wireframes del aplicativo. 
     d)Android Studio 




Herramienta online que nos permite tener una especie de pizarra digital en la cual se 
pueden elaborar tablas para trabajar con SCRUM.  
 
3.3 Metodología 
3.3.1 Recopilación de la información 
 
En esta etapa del proyecto se procedió con la creación de las entrevista a la entidad que 
participa en el proceso de levantamiento de información ante desastres naturales. Además 
se procedió con la elaboración de la carta de presentación para poder realizar las entrevistas 
y se procedió con la carga de los archivos de evidencias a la nube. Este es el primer paso 
para poder ahondar sobre como realmente funciona el proceso de levantamiento de 
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información cuando ocurre un evento catastrófico para los mismos pobladores de la ciudad 
o distrito. 
Actividad 1: Elaboración de la carta de permiso y entrevista 
La actividad consistió en elaborar la carta de presentación y la entrevista que se van a 
brindar a la institución de INDECI. Se realizó la reunión con la entidad que en este caso es 
INDECI para acordar las fechas de entrevista, así como la aceptación de nuestro proyecto 
de investigación. 
Producto: 
-Documento: Carta de permiso para INDECI. 
-Documento: Entrevista con las preguntas para INDECI. 
Actividad 2: Realización de la entrevista en la institución estatal y la carta de permiso. 
En esta parte de la investigación se procedió con la visita a las entidades y se procedió con 
la entrevista programada para levantar información. 
Productos: 
-Audio de la entrevista al jefe de Preparación de INDECI. 
-Carta permiso sellada por la Dirección de Preparación. 
Actividad 3: Procesamiento de la información recogida. 
Para esta actividad se procedió con la digitalización de los documentos a la nube. Se tuvo 
que escuchar y transcribir la información solicitada por el entrevistado sin ninguna 





- Documento digitalizados de las entrevistas a jefe de preparación 
Actividad 4: Análisis del resultado de la información recogida de la institución. 
La  actividad  consistió en la lectura de los resultados  para llegar  a  una conclusión final 
con el fin de hallar los problemas que ocurren en la institución estatal, así como las posibles 
soluciones a ellos. Esto nos conlleva a entender el contexto de como se establece las 
distintas responsabilidades a nivel nacional como local. 
Productos: 
-Conclusión final de la entrevista  al jefe del área de Preparación. 
3.2 Análisis y diseño del sistema 
En esta etapa del proyecto se realiza el modelado del sistema, se recopila las historias de 
usuario y posteriormente se modela el sistema con sus respectivos casos de uso, diagramas 
de base de datos y arquitectura. Finalmente se realiza el diseño del software en 
representaciones físicas (wireframes) que permiten verificar que el sistema sea plasmado 
con los requerimientos ya acordados. 
Sprint 1: Planificación del Proyecto 
Actividad 5: Realización de los requisitos del sistema 
En esta actividad se obtendrá los requisitos del sistema, y serán agrupados en el producto 
backlog. Luego serán puestos en diagramas de casos de uso para mostrar las interacciones 




-Creación de las Historias de Usuario 
-Documento del Product Backlog. 
-Diagramas de casos de uso. 
Actividad 6: Realización del modelo del sistema 
En esta actividad se plantea el mapa de proceso del software propuesto que va de la mano 
con el actual proceso de la Gestión Reactiva del Riesgo de desastre, además de transformar 
los requerimientos obtenidos previamente y plantear el proceso del sistema propuesto. 
Producto: 
-Proceso de la gestión Reactiva ante desastres o Emergencias 
- Proceso propuesto para el despliegue de ayuda humanitaria con nuestro aplicativo. 
-Mapa de proceso del aplicativo. 
-Diagrama de Arquitectura. 
Actividad 7: Realización del modelo de la Base de Datos 
En esta actividad se detalla el modelado de la base de datos. 
Producto: 
-Diagrama entidad-relación. 
-Diagrama de clases. 
-Modelo Físico de la Base de Datos. 
Sprint 2: Diseño del Proyecto 
Actividad 8: Diseño de wireframes del aplicativo 
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Esta actividad la desarrollaremos junto con el software Mockplus que nos permite 
representar mediante gráficos el resultado final del aplicativo. 
Producto: 
-Prototipo del aplicativo móvil. 



















3.5 Estudio de viabilidad 
3.5.1 Viabilidad operativa 
 
En el presente trabajo de investigación solo se llegará a diseñar los prototipos del 
aplicativo móvil se utilizará los recursos necesarios que han sido mencionados como 
lenguaje del lado del cliente a JavaScript, lenguaje del lado del servidor a Java y 
Ajax, en sistema de gestión de base datos se utilizara ORACLE. 
3.5.2 Viabilidad técnica 
En el trabajo de investigación se evaluó la perspectiva técnica de los equipos 
móviles y el software en el que se desarrollara, y estos están disponibles en la 
actualidad. Por ello, también se diseñará los modelos de cada prototipo del proyecto 
















4. Análisis de los resultados de la investigación 
 
4.1 Recopilación de la información 
En esta etapa del proyecto se procedió con la creación de las entrevista a la entidad que 
participa en el proceso de levantamiento de información ante desastres naturales. Además 
se procedió con la elaboración de la carta de presentación para poder realizar las entrevistas 
y se procedió con la carga de los archivos de evidencias a la nube. Este es el primer paso 
para poder ahondar sobre como realmente funciona el proceso de levantamiento de 
información cuando ocurre un evento catastrófico para los mismos pobladores de la ciudad 
o distrito. 
4.1.1 Actividad 1: Elaboración de entrevista y la carta de permiso 
 
La actividad consistió en elaborar la carta de presentación y la entrevista que se van a 
brindar a la institución de INDECI. Se realizó la reunión con la entidad que en este caso es 
INDECI para acordar las fechas de entrevista, así como la aceptación de nuestro proyecto 
de investigación. 
4.1.1.1 Producto: Documento de la entrevista hacia el encargado del área de 
Preparación de INDECI. 
 
 Este documento nos permite elaborar preguntas relacionadas con el tema de 
levantamiento de información. Dirigida a la persona encargada de brindarnos todos los 
detalles, desde cuando ocurre el desastre hasta que la información haya sido subida al 




Imagen. Encuesta al área de Preparación de Indeci 
En la imagen se visualiza las preguntas que se establecieron para tener información que nos 
permitirá realizar nuestra investigación acerca del proceso de la gestión reactiva del riesgo 
de desastres. 




Documento de solicitud de permiso de la institución estatal que nos sirvió para 





Imagen: Carta de permiso 
Los documentos anteriormente presentados son muy importantes para el inicio en la 
investigación y para la siguiente actividad, una vez elaborados se procede con la 
ejecución de la investigación en campo. 
 
 




En esta parte de la investigación se procedió con la visita a la entidad INDECI y se 
realizó con previa coordinación con las autoridades, se produjo las preguntas al 
entrevistado, con lo cual nos  ayudó esclarecer el tema de los desastres en el Perú. 
 
 4.1.2.1 Producto: audio de la entrevista a jefe de Preparación de INDECI. 
Grabación  que  se  le  hizo  al jefe de Preparación de INDECI. 
   
 
Imagen. Referencia del repositorio de los audios. 
En la figura se observan los audios que se recolectaron para la investigación, los cuales  se 
encuentran en una carpeta dentro del repositorio de OneDrive. 
Estos recursos nos servirán para poder procesar la información, que es la siguiente 
actividad de nuestra metodología. 






4.1.2.2 Producto: carta permiso sellada por la dirección 





 Imagen. Referencial de la carta de permiso 
En la imagen se observa la carta de permiso que se entregó a la dirección de Preparación de 
INDECI, esta cuenta con el sello de la dirección. 
 
 
4.1.3  Actividad 3: Procesamiento de la información recogida 
Para esta actividad se procedió con la digitalización de los documentos a la nube. Se 
tuvo que escuchar y transcribir la información solicitada por el entrevistado sin 
ninguna modificación, tal como se estableció la comunicación y la información 
brindada hacia nosotros. 
 
 Producto: documentos digitalizados de las entrevistas a los encargados 












 Figura. Imagen referencial de una entrevista digitalizada al jefe 
La figura muestra las respuestas a todas las preguntas hechas al jefe del área que fue  
entrevistado. (Ver Folio 1: Entrevista) 
Esta actividad nos prepara para su posterior análisis y poder visionar la solución a esta 
problemática de los desastres que tanto ha perjudicado a nuestro país.  
 
4.1.4 Actividad 4: Análisis de los resultados de la información recogida en la 
institución estatal 
En esta actividad  







Concluyendo con la fase de Recopilación de información de nuestra investigación, se 
estableció ciertos problemas con el proceso de levantamiento de información donde la 
información no llega a todos los niveles de las instituciones para poder brindar la ayuda 
necesaria y el tiempo desde cuando inicia el desastre hasta que se da la ayuda. 
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4.2 SPRINT 1: Planificación del proyecto 
Para este punto se siguió con la metodología planteada y realizando la actividad del 
modelado del negocio, se buscó identificar los principales actores del proceso a mejorar y 
también se especificaron las reglas del negocio del proceso. 
 
4.2.1 Actividad 5: Realización de los requisitos del sistema 







HU 01 – Inicio de Sesión 
Como: Usuario 
ciudadano/COEN/INDECI. 
Quiero: Iniciar sesión con un DNI y una 
contraseña. 
Para: Ingresar al sistema 
Condiciones: 
-Debe de identificar automáticamente 
quien se está logueando gracias al DNI. 
-Debe estar amarrado a un número de 
celular para poder restablecer la 
contraseña en caso de olvido. 
 
HU 02 – Ver Listado de Emergencias 
Como: Usuario ciudadano. 
Quiero: Observar el listado de 
Emergencias registradas por otros 
usuarios ciudadanos y las creadas por 
el mismo. 
Para: Agregar una evaluación de daños 
a la misma emergencia. 
Condiciones: 
-Por defecto debe listar primero las 
más cercas a su ubicación. 
-El listado debe contar con un filtro 







HU 03 – Registrar una Emergencia 
Como: Usuario ciudadano. 
Quiero: Registrar una emergencia. 
Para: Notificar sobre algún desastre 
ocurrido en alguna zona 
Condiciones: 
-Debe mostrarse el mapa GPS e 
indicar ubicación del desastre para 
luego llenar los datos de la 
emergencia. 
HU 04 – Evaluar la Emergencia 
Como: Usuario ciudadano. 
Quiero: Evaluar los daños de la 
emergencia. 
Para: Notificar a las autoridades 
sobre los daños y recibir ayuda lo más 
pronto posible 
Condiciones: 
-Debe permitir acceder a la cámara o 
galería del celular para adjuntar fotos 
y evidenciar lo ocurrido. 
-Se puede agregar evaluaciones a 
emergencias ya registradas por otros 
usuarios en la misma zona. 
HU 05 – Consolidación de 
Información 
Como: Usuario COEN. 
Quiero: Visualizar todas las 
emergencias registradas por los 
usuarios ciudadanos. 
Para: Obtener un reporte único con 
todos los daños ocasionados por una 
emergencia. 
Condiciones: 
-Cada registro de emergencia y cada 
registro de evaluación debe generar 
una notificación push. 
-El consolidado debe ser un reporte 
con gráficos de barras. 
HU 06 – Notificación a Entidades de 
primera Respuesta 
Como: Usuario INDECI/ADMIN. 
Quiero: Notificar a las entidades 
estatales de primera respuesta ante 
desastres. 
Para: desplegar ayuda humanitaria lo 
más pronto posible. 
Condiciones: 
-El detalle de la emergencia será 
notificado mediante la ficha EDAN 
que será autogenerada gracias al 
























































































































Producto: Casos de Uso del Sistema 
 
Estos Diagramas nos muestran la interacción del sistema con sus respectivos actores y nos 







Figura: Diagrama de caso de uso de Inicio de sesión 












Figura: Diagrama de caso de uso de listado de emergencias 

















Figura: Diagrama de caso de uso de gestión de emergencias 














Figura: Diagrama de caso de uso de gestión de emergencias 
















Figura: Diagrama de caso de uso del Consolidado de Información 
La figura muestra cómo el usuario de COEN pueden consolidar la información generados 













Figura: Diagrama de caso de uso de solicitud de ayuda 
La figura muestra cómo el usuario INDECI y ADMIN pueden solicitar la ayuda a las 




4.2 SPRINT 1: Planificación del proyecto 
En este parte se prosiguió con la metodología y se modeló el proceso de la Gestión 
Reactiva actualmente implementado en Perú, también se modeló el diagrama de proceso de 
la aplicación propuesta en este trabajo. Además, se procedió con la creación de los 
esquemas que ayudan en el entendimiento del sistema como los casos de uso, la 
arquitectura de la aplicación y el modelado de la base de datos 
Figura Nro: Mapa de Procesos de la Gestión Reactiva 







4.2.2 Actividad: Realización del modelo del sistema 
























   
 
4.3 SPRINT 2: Elaboración del proyecto 
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Para este punto se elaborará el diagrama de clases, diagrama de entidad-relación, modelo 
físico, diagrama de base de datos y el diagrama de arquitectura de software para diseñar 
nuestro proyecto de investigación. 
4.3.1 Actividad: Análisis de los requisitos para elaborar el software 
4.3.1.1 Producto: Diagrama de clases 
En este entregable del proyecto de investigación se mostrará el diagrama de 








4.3.1.2 Producto: Diagrama de entidad relación 
En esta etapa se desarrolla el diagrama de entidad relación para establecer un 














4.3.1.3 Producto: Modelo Físico de la Base de Datos 
A continuación, se presenta el detalle del modelo físico de la base de datos con el cual será 
construido el sistema. 
Tabla: Usuario 
Esta tabla la usaremos para almacenar todos los usuarios registrados. 





Esta tabla la usaremos para almacenar todas las cabeceras de los registros de emergencias. 
Clave principal: fcab_id 




Esta tabla la usaremos para almacenar todos los detalles del registro de una emergencia. 
Clave principal: fdet_id 




Esta tabla la usaremos para almacenar todos los archivos multimedia que se adjuntarán al 
registro de las emergencias. 





Esta tabla la usaremos para almacenar todos los resultados consolidados de las evaluaciones 
de las emergencias. 
Clave principal: fe_id 
Clave foránea: fe_fdet_id 
 
Tabla: Log_Notificación 
Esta tabla la usaremos para almacenar todas las notificaciones generadas como solicitudes 
de despliegue de ayuda. 
Clave principal: ln_id 
















4.4 SPRINT 3: Diseño del proyecto 
En este punto se elabora la propuesta de diseño para el aplicativo móvil que se propone en 
el presente trabado de investigación y reflejar todo lo expuesto anteriormente en el 
producto backlog y los diagrama de casos de uso expuestos y con ello dar por terminado la 
presente investigación. 
 
4.4.1 Actividad: Elaboración de los wireframes de la plataforma 
4.4.1.1 Producto: Prototipo del software 




Servidor de Base de 














Figura Nro: Prototipo de la vista “Inicio de Sesión” 














Figura Nro: Prototipo de la vista “Listado de Emergencias” 
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En la figura se muestra la pantalla principal del aplicativo para el usuario Ciudadano, el 
cual tiene la opción de registrar nuevas emergencias y también visualizar las emergencias 













Figura Nro : Prototipo de  la vista de Opciones del usuario Ciudadano 
















Figura Nro: Prototipo de la vista de registro de creación de la Emergencia 
















Figura Nro: Prototipo de la pantalla de capturar foto 
En la figura se muestra la interfase como se muestra al momento de ingresar a la cámara 
desde el aplicativo y se puede visualizar que se adjunta automáticamente la ubicación 




















Figura Nro: Prototipo de la Vista general de Emergencias registradas 
En la figura se puede visualizar un mapa que mostrará las emergencias registradas y 
















Figura Nro: Prototipo de la vista de obtener consolidado y generación de resultados. 
En la figura se visualiza la pantalla principal del usuario COEN con sus opciones 
que puede realizar dentro del sistema, tales como obtener consolidado, generación 


















Figura Nro: Prototipo de la vista de Generación de Resultados 
En la figura nos muestra cómo se visualizaría el consolidado de información y la 
























Figura Nro: Prototipo de la vista de Resumen de Emergecias 
En la figura nos muestra la pantalla principal del usuario INDECI que también es el 
usuario administrador del sistema, en esta pantalla el puede generar la ficha EDAN 
gracias a los resultados reportados por los usuarios COEN y también puede solicitar 










- El presente proyecto de investigación se ha dedicado a desarrollar un aplicativo móvil que 
brinde a INDECI una herramienta útil durante la 
evaluación de Daños y Análisis de Necesidades durante la ocurrencia de desastres y 
emergencias que pueden afectar a la población. 
- La investigación permitió ver que los sistemas que ayudan al despliegue de ayuda 
humanitaria en la Gestión del Riego del Desastre no están integrados. 
- Se concluyó que los procesos actuales que realizan la evaluación de daños y necesidades 
toman demasiado tiempo así que el despliegue de ayuda no se realiza a tiempo y genera 
molestia de parte de los ciudadanos. 
-El desarrollo de aplicaciones móviles permite mejorar aquellos procesos que necesitaban 
de tanta logística para llevarse a cabo. 
- Las personas beneficiadas con esta iniciativa serán aquellas 
que gocen de la pronta y oportuna ayuda que brinde el Gobierno peruano al poder 
agilitar su accionar y poder de esta forma cumplir con sus principios de 
ayudar y aliviar el sufrimiento de las personas.  
- Se acelerará el proceso de toma de decisiones para atender los eventos 









-  Se recomienda realizar un rediseño de la Gestión Reactiva y tener un sistema integrado 
donde las distintas entidades públicas y privadas que proveen ayuda de primera respuesta 
puedan consultar toda la información necesaria. 
- Se recomienda brindar soluciones móviles para los problemas actuales ya que nos permite 
tener esa solución a la mano. 
- Monitorear el uso de la herramienta y su aplicación para garantizar la 
familiarización de los usuarios con la misma para facilitar su uso en 
situaciones reales.  
 
- Se aconseja a los estudiantes que desean continuar con la investigación, plantear el 
modelado de procesos de gestión reactiva pero enfocado en el aplicativo propuesto de tal 
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Glosario de Términos 
 Desastres Naturales: el término es usado para referirse a las pérdidas que se 
han ocasionado por fenómenos naturales. 
 Sistema: Son un conjunto de partes que actúan entre sí para lograr un 
objetivo común. 
 Wireframes: Son representaciones gráficas donde se muestra los diseños 
realizados para una aplicación. 
 Aplicaciones Móviles: Son programas que se ejecutan en los dispositivos 
celulares. 
 GPS: son siglas del idioma inglés que significa “Global Positioning System” 
y permite obtener la ubicación en tiempo real gracias al geoposicionamiento 
reconocido por un satélite. 
 Gestión Reactiva: Es el componente de la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Uno de los procesos es la Dirección de Respuesta que está constituida por el 
conjunto de actividades que se ejecutan en un desastre o emergencia. 
 EDAN: Estas siglas se refieren a la ficha de evaluación de daños y análisis 
de necesidades. 
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